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Resumen de la actividad 
La conferencia está vinculada a las actividades previstas en la asignatura de Edición y 
revisión de textos para la traducción editorial del Grado en Traducción e Interpretación. 
El objetivo de este ciclo de encuentros consiste en acercar a profesionales de la edición 
al alumnado para brindar la ocasión de comprender los procesos editoriales de libros 
traducidos desde una perspectiva profesional. En esta ocasión, Inmaculada Jiménez 
Morell disertará en calidad de editora y traductora de la editorial madrileña Ediciones del 
Oriente y del Mediterráneo acerca del origen, consolidación y funcionamiento interno de 
una editorial en la que las traducciones son seña de identidad. Asimismo, estos encuentros 
podrían tener la virtualidad de propiciar una colaboración más estrecha entre el alumnado 
y las editoriales mediante prácticas externas o contratos profesionales.  
 
 
